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Lluita de classes í icooperacíó de classes
La constitució de les Associacions de Propietaris que en cada partit judicial
ban d'actuar en concepte de delegacione de linstitut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre, si obté aquest portar a cap, com és el seu propòsit, l'organització de tota. ja
propietat rústica de Catalunya, plantejarà bon nombre de qüestions d'ordre doc¬
trinal i d'ordre pràctic i una de les més importants ha d'ésser, naturalment, la que
es refereix al programa qu î es proposin portar a cap. Ha d'ésser un programa de
lluita ó un programa de cooperació? Indubtablement, això darrer, i si per des¬
gràcia fossin el primer, ja podem dir que la seva actuació a la llarga únicament
hauria produït doloroses conseqüències. Imposades aqqestes Associacions per les
circumstàncies presents, ja que la tendència que avui priva en les esferes gover¬
namentals és, malhauradament, la de prescindir de les associacions i sindicats
mixtes 0 sia els que són integrats per les diferents classes socials interessades per
una 0 altra raó, en el cas que tractem, en la producció agrícola i a donar i reco¬
nèixer drets únicament a les entitats pures integrades únicament per propietaris,
arrendataris o treballadors, encara que deguin, doncs, aquestes associacions llur
origen a disposicions legals inspirades en el principi de la lluita de classes, nos¬
altres, els que leS constituïm, ^hem de procurar, sobreposant-nos a les actuals cir¬
cumstàncies i tendències, que llur actuació s'inspiri sempre en el principi oposat
0 sigui en la cooperació de classes, ço que no vol pas dir que sigui necessari
abandonar la defensa dels drets dels associats que les integrin quan aquests drets
siguin injustament atacats i lluitar si és precís, sempre dintre de la llei, per a ob¬
tenir l'imperi de la jusiícia vulnerada. L'equivocació seria, però, portar aquesta I
defensa i aquesta lluita més enllà de l'estrictameut necessari i que alguns apoiant- |
se en la força que dóna la unió volguessin prendre represàlies o mantenir injus- 1
tes posicions. Jo, personalment, he estat sempre partidari decidit de la coopera-
î
ció social: m'ha repug at sempre voler veure un enemic o un contrari en una per- :
sona pel sol fet de pertànyer a una classe social diferent de la meva; és més, he |
cregut que entre unes i altres classes sempre hom pot i deu establir aquesta co¬
operació, ja que les unes indefectiblement necessiten de les altres per una infini¬
tat de coses que aquestes les poden oferir a canvi d'un servei semblant per part
llur. Es dar doncs que be sentit la més pregona i viva simpatia per les associa¬
cions que intentin portar a cap aquesta cooperació, procurant reunir en el seu sí
persones de diferent estament social i tractant-se de l'agricultura i de la propietat
rústica encara més aquí a Catalunya, on les diferències socials són tan difuses i
per tant les classes de tan mal .definir. Aquella persona quan té unes quantes 1
vessanes de terra pròpies i unes altres arrendades que conrea per ell mateix la to- í
talitat d'aquesta terra però que en determinats moments necessitarà de jornalers !
assalariats i que si molt convé treballarà per altres si l'ocasió ho fa necessari, com :
ha d'ésser considerat aquest agricultor? Es propietari? Es arrendatari? Es patró o j
ha d'ésser cons derat únicament com a treballador? I aquestes persones són nom- 1
broses en les nostres poblacions agrícoles com ho sap molt bé tothom qui éoneix
abastament la nostra organi zació agrària. Poden molt bé ésser un llaç d'unió, ja
que ho són de transició, entre els propietaris i els treballadors. Per això són tan
convenients les associacions dé caràcter mixte i poden portar a cap una obra so- ¡ „ . , . . , w ,•
^ - , . , , I —Pensa, només, que la catedral Vatica-
cial tan meritòria i tan bona. Significa això però que hagin d'ésser condemnades f i.
0 si res mes no rebutjades en absolut les associacions pures? En cap manera per¬
què també és veritat que cada classe social, com a tal, té les seves necessitats, les
leves opinions i el seu concepte dels problemes que especialment les afecten i
per tant és lícit i fins a vegades convenient que dintre de la llei s'uneixin per a la
defensa de llurs interessos i la consecució de llurs ideals. Tenen doncs, lògics fo¬
naments i és just que existeixin. £1 que és però obertament condemnable i digné
de les més severes censures és l'intent de voler imposar aquests ideals per la vio¬
lència i prescindint de la legalitat constituïda i sobretot el que és sovint el mòbil
inspirador de tota obra dolenta: aquest esperit d'odi i revolta perpètua que única¬
ment pot portar les més doloroses conseqüències. Aquest és el principal perill de
les assòdacions pures: la lluita de classes entesa d'aquesta mariera impietosa i
brutal, no la noble lluita d'idees i l'aspiració, justificada i digníssima, de millorar
là .pròpia condició.
Que malhauradament la lluita entesa segons aquell sentit és la que priva, ac¬
tualment ho saben molt bé totes les persones que segueixen fins amb un mínim
d'interès les lluites socials dels nostres dies. Procurem, doncs, que les assoçie-
cions^així de propietaris com de treballadors que es constitueixin en les nostres
comarques no s'inspirin en tals principis, sinó qqe encara que cerquin la millora
de llur condició i la defensa de llurs interessos no deixin mai de considerar que
tots som germans i que en definitiva, filis tots d'una mateixa Pàtria, interessats tots
èn la producció agrícola i en la riquesa de la nostra terra; són molt majors„els
llaços que ensilliguen que no pas les diferències que ens separen I que els inte¬
ressos Comuns que perillen en cas de lluita impietosa són molt superiors a les pe¬
tites qüestions d'interessos particulars que pòguessin estar en pugna
P* Negre I Castell
Ùt Ùiûrl de úironà
Les nostres col·laboracions
El ròssec de l'efemèrides
I. Ibsen a Roma
Nou vingut de Dinamarca, Ibsen s'i¬
niciava en la coneixença de Roma l'any
1864, quan Oaribaldi i Cavour ja ha¬
vien desposseït l'Església de les Lega¬
cions Pontificals, anfb la complicitat
vergonyant del carbonaro Napoleó III,
baratada per la Savoia i el comtat de
Niça, que ara el Feixisme voldria rei¬
vindicar.
La desfeta de les hosts apostòliques a
Castelfidardo, havia reclòs la sobirania
temporal del papa Mastai-Ferletti dins
els baluards de la vila cesárea.
jove encara, Ibsen podia bandejar les
àsperes prevencions puritanes que li
hagués inculcades la seva mare, lutera¬
na rígida, i embadalir-se davant les
sumpiuosüats clàssiques i renaixentistes
de Roma, sense adonar-se gaire de la
incondícia municipal que tan repugna¬
va el pròcer snobisme de Qoethe.
I Ibsen mateix diu que les obres mes-
I tres de l'art, atresorades al Vaticà i a la
j basíiita Laierana, en revelar-li l'essèn-
í eia perdurable de la beutat, li inspira-
I ven reflexions trascendentals damunt la
I vida humana.
I «Un dia—escliu Ibsen a Biôrnstejer-
î ne Bjôrnson—que no atinava a im'âgi-
I nar les escenes de «Brand», vaig entrar,
i accidentàlment a l'església de Sant Pe-
; re i, de sobte, les ideeS cque .cercava se
I m'acudiren d'una manera ben definida.»
i Ibsen era aleshores singularmentagraïi a Bjôrnson pel present al seu fill
I Sigurd, d'una vesta militar pontifícia.
«És pràcticament impossible la des¬
cripció de Roma—d-ia Ibsen a la seva
I germana — puix que els elements de
comparança que se'm suggereixen són
.esquifits al costat de tantes meravelleF.
na ha estat l'obra més grandiosa de la
\ història.»
I 1 això que Ibsen vivia amb moltes an*
^ gúnies a Roma. Fins de vegades no po-
[ guè afranquir les lletres que endreçava
govern que. hi sorgeixi equivaldrà a la
desaparició id'un artista.*
Pe ò, el sojorn d'ibsen a Roma ja ha¬
via fruitat les formidables antítesis
«Peer Qynt» i «Brand», figuracions au¬
tobiogràfiques, a l'estructura de les
quals l'ajitdava mott-^ell.mateix'ho de¬
clara—la quietud ideal de la ciutat eter¬
na.
II. Convulsions polítiques de Id ciu¬
tat eterna
MARGINALS
L- art de la lectura
Moltes vegades s'ha parlat—i enbafa
poques—de la necessitat que hom té de
llegir, considerant—tal com és—la lec¬
tura com una font essencial de culture.
El que no s'ha dit pels articulistes, i fi
tema resta gairebé inèdit, és la manera
de llegir.Emilie Faguét publicà fa temps
un llibre, que l'altre dia vingué a parar
a les meves mans, titulat «Per a llegir
bé». En ell l'autor exposa amb relle¬
vant claretat quines són les condicions
L'hivern del 1848, Éuropa es sotra- | indispensables per a llegir bé, i posa
lèjava de trasbalsos sediciosos que hi í les d'hamilitat i probitat interpretativaque o i m í
havien de derivar en reivindicacions de
nacioiialitat i de raça, davant la clàssica
concepció absolutista dels estats. Els al¬
darulls de Munich contra la ballarina
anglo criolla Lola Montes, concubina
i t t ti
en el rengle de^ les essencials. Fés' naiu-
rali tanmatepc. Aquell que es creu un
auto-didacta absolut, és a dir, que no
essent d'ell mateix dels altres uoo ^pot
aprendrefres«o bé el quq incorrevfin Ja




Quan l'escomesa frusfada dej^gafi-
baldins contra Roma l'any 1867, Ib^en
ho comunicava a la seva sogra, deS de
Sorrento on era fugitiu del còlera:
«Aviat retornarem a Roma. Hi ha ha¬
gut moltes batusses a I Estat Papal,' i te¬
nim ànsia de saber d^aprop el descab-
déllament dels successos.
I finalment, el 20 de setembre de
1870, >quan les avançades piamonteses
del general Cadorna esfondraren la Por¬
ta Pia, i entraven à Róma, desguarnida
dels soldats francesos, que la guqrtp
contra Prússia s'havia enduts; la in^ig'
nació de Ibsen es manifestava eloqüent,
des dé Dresde a Ûéorg Brandes: «Ro
ma ens ha estat arfebassada a nosaltréS
homes,,per liVurar-ia.als idòlatres4e la
política! On anirem, doncs? Roma era
L'única .^ciulat ..d!£uropa veritablement
Ipaci^e^ i ómhpm gàudiai la genuïna
llibertat, qui defuig l'opressió deileS
COhatituCioiis estatals, i Jo iiopenso pas
tornarrhypuíx j^^ue la belL^a ingènua
que enderrocaren la Monarquia de ju-
lioL eren insospitadament el preludi de
aquest cicle subversiu, que no ha estat
superat encara.
Aviat, els postulats germanistes de
Mittermeier i Osg^ru, al «,Vorgarla-
ment» de Francfort, que després Bis¬
mark hauria de realitzar, amb escreix, i
l'imperialisme eslau que Tscherkassy,
Milutin i Kdkow eixamplaven des de
Finlàndia a la mar Egea, determinaren
biològicament l'unió escandinava, mo¬
viment de gènesi intel lectual iniciat a
les escoles nòrdiques, com el panger¬
manisme ho havia estat a les Universi¬
tats de Prúísia.
Ei filò'eg Pra^k, en evocar sàviament
les epopeies ancestrals de la raça, tor¬
nava els pobles boreals que eren diver-
gits, a l'atançament i l'unió damunt la
comunitat d'origen i de llengua.
ja l'any 1829, a les festes università- :
ries de Lund, l'arquebisbe luierà Esaías |
Tegnér, poeta excel lent, fundador de 'a
«Societat Gòtica de Upsala». endreçava |
a Chlenschlâger, bard nacional de jut-
làndia, una crida solemnial, grávida de
possibilitats decisives: «Havem de su¬
perar les nostres dissensions míseres...»
—li deia—i aquesta invocació esdevin¬
gué simbòlica. ,Els naturalistes escandi¬
naus es reunien successivament cada
trienni, adéSva Copenhague o a Cristia-
nia, i a Estocolm i Upsalà, hi havia so¬
vint assemblees d'estudiants qui exalta¬
ven damunt la lauda, dels herois legen¬
daria i dins les boscúries d'Odin. el
ressorgiment de ja nacionalitat llur.
Aquest Impuls inicial, havia de con¬
solidar-se després del Congrés de Pa¬
rís, que Napoleú UI • presidia Feademà
de la Guerra de Crimea, i alx]ual hom
aportava la qüestió sempiterna de Jes
minor-itats nacionals, els drets de Jes
quals hi foren reconegats amb restric¬
cions vexatòries.
Ibsen era nat al fiord de Skjen, però
fou sempre panescandintvista conven¬
çut, i no se n^atnagava ni davant els fo-
tibunds particttlaristes de Noruega.
Singularment les reivindicacions senti¬
mentals que propugnaven: constitució,
independent, dret de veto, revalidació
I dels símbols tradicionals» It (.semblaven
I ía.8e Jiíhawrà esmunyit, I cada^fe^c íe extravagàncies, i wt parlava sempre amb
s'escriu significa iina veritat, són uns
pèssims lectors.
Ultra aquesta lUiberiadora h-umilitaf,
aquesta elevació moral amb què deuen
llegir-se les obres, manca també ^icerta
dosi de probitat receptiva, que . no ens
deixi incompresos amb nosaltres ma¬
teixos. Per a llegir bé es nécessita pri¬
merament saber aj^b justesa el que es
diu en eMlibre; en segon terme no des¬
virtuar la paraula escrita de l'autor i fi¬
nalment aprovar o combatre les idees
que ell hi exposa. L'excessivament pe¬
dant no pot fer res més que destruir él
que llegf ix; l'excessivament càndid no
pot arribar a negar bo, perquè crou
massa follament en la veritat.dels con¬
ceptes formulats.
El tema pel seu interès o uparía vo¬
lums sencers; és d'aquells ^'explica¬
cions inexhauribles. Per això Faguet es
proposa—i reïx en el seu intent—des¬
triar uns quants conceptes sobre la lec¬
tura considerada com a un art.
Cal treure la conclusió de què e's
lectors també es classifiquen en bons i




menyspreu. Fins Ji sabia greu <que ell
hagués d'ésser ciutadà.de Norueg:», «oh
homíS'esmerçiya només a afectar bar¬
roerament > i servil FesiuUa psicologia
anglesa».
«Quantes vegades—escrivia ,a -U seva
sogra Martha Thoresen, mestressa i pu¬
blicista, muller d'un eclesiàstic-no us
hauran ponderat el seny peculiar del
nostre poble. Doncs, aquesta pretesa
saviesa, no és res més que la feblesa de
caràcter de la gentport^ d'escomelre
qualsevol gesta arrauxada».
«L'antiga noció de pàtria—escrivia a
Qeorg Brandes—ja no satisfà ni els in¬
dividus mitjanament cultivats, jo crec
que el sentiment de nacionalitat ha de
extingir se en ésser absorbit ,per la Idea
de raça. Almenys així ha succeït en mí,
%qiii abaiiïiera noruec,jvxig encomanar-
me després l'espiritualitat escandinava
i ara he esdevingut germànic;».
A Brandes» qui IL innovava el projec*
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te d'una revista de crítica literària, li
aconsellava des de Saxònia: «Els dos
milions de danesos són impotents de
mantenir una publicació d'aquesta me¬
na. Si voleu iniciar una obra duradora,
no oblideu els quatre milions de suecs,
els dos milions de noruecs i el milió de
finlandesos. Renuncieu sobretot a ex¬
clusivismes».
I en escaure's el milenari de les grans
incursions normandes, celebrat a Hau-
gesund, Ibsen composà unes rimes on
blasmava les tendències separatistes, i
preconitzava l'estat escandinau unitari i
poderós. Aquesta coliaboració despla¬
gué tant els nacionalistes noruecs, que,
malgrat d'baver-li demanada expressa¬
ment, hom ni l'esmentà en el programa
de les festes, i menyspreà els poemes





CASA SEBASTIANA (del Gros)
acreditada pel seu bon servei en bere¬
nars, OBRÍ [NOVAMENT el seu
establiment de begudes i queviures
AHIR DIUMENGE, DIA 13.
lluro, 3 — Granollers, 2
























Sans. . . , 4 3 1 0 11 6 7
Terrassa . 34 2 I 0 7 4 5
Vilafranca . 4 2 1 1 7 8 5
Granollers. 5 2 1 2 12 8 5
lluro. . . 3 2 0 1 7 9 4
Ripollet. . 5 1 2 2 8 10 4
Samboià . 4 1 0 3 8 10 2
Si. Andreu. 3 1 0 2 6 7 2
Horta . . 3 0 0 3 5 9 0
El Torneig de Lligues
1.* divisió - (15 jornada - 13 març 1932)
Resultats
Arenes, 5 — Irún, 0
Donòstia, 3 — Atlètic de Bilbao, 2'|
Espanyol, L— Madrid, 2





Matí, a les 10: Futbol. Penya Valls, 1-
Amateur lluro, 6 (primers equips).
A les 10: Basquetbol. Campionat de
Catalunya (1.° divisió), ü. Badalona, 0-
lluro, 2 (segons equips). Decisió.
A les 11: O. Badalona, 0 • lluro, 2
(primers equips). Decisió.
Tarda, a les 3*30: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya. Granollers, 2 - lluro, 3
(primers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). L. T. C.
Horta, 0 - S. Iris, 2 (segons equips). De¬
cisió.
A les 11: L. T. C. Horta, 11 - S. Iris,
22 (primers equips).
Equips: L. T. C. Horta.—-Blanco, To-
nias, Vilaldach (4), Mussons (7) i Reig.
S. Iris. — Jané, Mrestü, Nogueras (3),
Mauri (11) i Serra (8).
Arbitrà Valldeperas.
CAMP DEL LAYETÀNIA
Matí, a les 10: Atletisme. Matx inter¬
clubs. Penya Simpàtiks Club, 40 • La-
yetània (equip B), 40. Ja en publicarem
els resultats.
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.'' divisió). A. Espor¬
tiva, 0 - Juventus, 2 (segons equips). De¬
cisió.
A les 11: A. Esportiva, 0 - Juventus, 2
(primers equips). Decisió.
Segons notícies particulars, setnbla
que l'A. Esportiva s'ha retirat del Cam¬
pionat. Consti que no en sabem res ofi¬
cial.
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
5." jornada—13 de març de 1932
Resultats
Terrassa, 2 — Vilafranca, 2





























0 34 12 25
2 42 19 23
4 34 22 19
5 32 34 15
8 29 29 13
7 30 39 13
7 28 37 13
9 32 30 12
9 22 40 10
11 17 37 7
Camp de Tlluro
Granollers, 2 - lluro, 3
Un partit Granollers lluro o vicever
sa segueix amb la tradició d'interessar
als partidaris i demés aficionats de les
poblacions respectives perquè ambdós
equips, d'un brillant historial esportiu
i amb certa rivalitat, posen en la lluita
un amor propi més rellevant que qual
sevol altre partit. Per això, doncs, amb
tot i la forta ventada, que es necessitava
^ran paciència per a resistir-la, el camp
de .l'liuro fou molt concorregut, fent
suposar que de no fer una tarda tan
molestosa, l'entrada hauria estat de les
bones. No hi faltà un bon nombre de
acompanyants del Granollers.
El partit començà amb mitja hora de
retard de la que estava anunciada, no
sabem perquè. Arbitrà Coll i els equips
es formaren com segueixen:
Granollers: Mateu, Lladó, Miralles,
Argemí, Sala, Costales, Sàez, Treviño,
Carmona, Vallribera i Úbeda.
lluro: Iñesta, Valls, Buj, Simon, Fau-
ria, üopis. Torrent, Soler, Garcia, Ca¬
net i Goiburu.
L'actuació conjuntiva d'ambdós con
tundents resultà molt acceptable i de
no ésser el bufarut que regnà durant la
tarda, ens atrevim a dir que el partit
hauria estat un dels millors jugats d'un
llarg temps ençà. L'Iluro, a la primera
part, mereixia un resultat més falaguer
que l'empat a un gol, doncs dominà gai
rebé sempre i estigué dissortat en dues
ocasions de «pronòstic» per a poder
marcar gol. No cal oblidar, però, l'en
certada tasca de Mateu que estigué molt
valent i oportú i solament es deu a ell
que el seu equip no hagués acusat ja
un resultat quelcom advers. El primer
en marcar va ésser l'iluro per mitjà de
Qoiburu i gairebé en arribar al des
cans, Vallribera assoli l'empat. Després
del repòs hi hagué molt equilibri de
forces i això féu posar un gros dubte
pera qui coriespondria el triomf. El
Granollers marcà el segon gol, entrat
per Vallribera d'una capcinada desviant
un xut que enganyà a Iñesta, i més
tard, bastant a la desesperada, Canet
empatà amb un gol d'aquells tan exclu¬
sius que li donaren nom. Fou el millor
tàntol, i per l'inesperat, entusiasmà al
públic, el qual li tributà una xardorosa
i merescuda ovació. 1 quan el partit
semblava que havia d'acabar així, re¬
sultat que nosaltres entenem que hau¬
ria estat injust perquè l'üuro era ben
mereixedor de la victòria, aquesta es
devingué pocs segons abans de finir,
per obra de Garcia, el gol del qual, na¬
turalment, produí una gran alegria als
jugadors i públic local, i al revés als
forans.
El Granollers ens va plaure, sobres-
sortint Mateu, com ja hem dit i Lladó,
seguint Argemí, Carmona, Vallribera,
eicè^ra. El veterà Miralles segueix abu¬
sant de les sev s il·legalitats.
De l'iluro varen excel·lir Canet, que
tingué una actuació completíssima de
excel·lent futbolista, i ens sembla que
va en camí d'una franca recuperació
del què havia estat. Llopis, molt bé;
feia temps que no el vèiem tan encertat
i segur. Els defenses, bé, valents i difí¬
cils de passar, com Iñesta. Parlant de
Simón, hom creu que ahir actuà es¬
plèndidament, com potser no havia es¬
tat en altre partit; tant és així, que de
continuar aquest comportosameni, serà
un mig insubstituïble. El mig centre,
visiblement lesionat, esperem veure'l en
altres ocasions. Torrent, Goiburu. So¬
ler i Garcia per aquest ordre, en quant
encert, foren els més regulars de
l'equip. Per descomptat, entusiasme i
ganes de fer-ho força bé ens n hi sobrà.
Creiem que tant Soler com Garcia els
manca molt entrenament.
L'arbitratge de Coll fou imparcial i
per tant se'n sortí airós.
Limen
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.® divisió — 13de març de 1932
Resultats
Laietà, 12 — Espanyol, 13
lluro, 2 — Badalona, 0 (decisió)
Barcelona, 22 — Patrie, 39






Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 55 Provcnça, 185, l.er, 2."-cntrc Ariban I Unlveraltai
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72554
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17 00 a les 17'15.—Emissió infan¬
til, de les 18-30 a les 19'00.—Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 n. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'00. — Emissió de nit, des de les
21-00 a les 24 00.
Espanyol. .
Juventus . .
Laietà . . .
Patrie . . .













P. F. C. P.
0 252 177 22
2 2l6 154 15
3 227 167 14
4 271 205 12
4 172 157 11
8 223 301 4
9 147 199 2
1 0 10 163 285 2
Platejat, Bronzejat i Niquelat




—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.





Les valies de ITluro
Moltes havien estat les vegades que
demanàvem a les diferents Juntes de
l'iluro que es preocupessin d'arranjar
les valies del camp tes quals es troba¬
ven en un estat ceplorable i massa a la
vista dels ciutadans. Aquest prec no
trobà ressò. Però avui n'ha trobat mer¬
cès a la Junta actual que hi ha posat in¬
terès per creure-ho de imprescindible
necessitat. Sóm, doncs, no sabem si ela
primers, de reconèixer aquesta impor¬
tant reforma i, per tant, félicitent als en¬
tusiastes dirigents, els quals estem con¬
vençuts que solucionaran un altre ad¬
vertència que també passava per alt: la
qüestió cadires, que n'hi han moltes
que co serveixen.
Sanfs de demà: Santa Madrona, vg. i
mr. i Sant Longí, mr.
BasUtca parroquial de Santa Marta,
Demà, últim dia del Tridum de Qua¬
ranta Hores. — A tres quarts de 6 del
matí, exposició; a dos quarts de 8, visi¬
ta a Santa Teresa; a les 8, missa dels
Tre*ze dimarts a Sant Antoni de Pàdua
(Xlll); a les nou, ofici solemne.
A la tarda, vetlles al Santíssim Sa¬
grament; de quatre a cinc. Col·legi
dels PP. Escolapis, seccions de Vigilats
i Externs. Predicarà el Rnd. P. Antoni
Pareta, Sch. P.
De cinc a sis, Col·legi de Pares Esco¬
lapis, seccions de col·legials i Rnda.
Comunitat; sermó pel Rnd. P. Fèlix
Castells, Sch. P.
A un qua t de 7, mes de Sant Josep,
a dos quarts, rosari i a tres quarts, so¬
lemnes Completes cantades per la Rda.
Comunitat.
De set a vuit, llitre. Arxiconfraria de
la Minerva, Lliga de Perseverança i
Rnda. Comunitat de Preveres de la par¬
ròquia, amb sermó pel Dr. Roman,
processó pel temple. Te Deum, bene¬
dicció i reserva de S. D. M.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, mes de Sant Josep; acte seguit
continiiació de la novena del Gloriós
Patriarca i Septenari dels Dolors.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Trefz; dimarts (V) a honor de Sant
Antoni de Pàdua; a les 9, missa i exer¬
cicis del dia 15, dedicat a Santa Teresa
de Jesús.
NOTES POUTIQÜES
Bofill 1 Mates a Acció Catalana
Davant un nombrós públic el dipu.
tat de la Generalitat, senyor Jaume Ho-
fill i Mates, donà al saló d'actes d'Acció
Catalana l'anunciada conferència, sobre
el tema «El nostre ideari de sempre».
El senyor Bofill i Mates, amb parau<
la fàcil i eloqüent, estudià durant set
quarts l'ideari Acció Catalana, concre¬
tat més tard en la declaració de princi¬
pis del Partit Catalanista Republicà.
El brillant parlament del senyor Bo
fill, fou interromput amb mostres de
aprovació vàries vegades, i a l'acabir
entusiàsticament aplaudit pel públic
que omplia la sala d'actes d'Acció Ca¬
talana.
El míting Tradicionalista «Unión
Monárquica» al Teatre del Bosc
de Barcelona
Ahir, a les onze del matí, tal com
s'havia anunciat, es celebrà un míting
d'afirmació tradicionalista organitzat pel
Círcol Tradicionalista de Barcelona.
Des de primera hora del matí co¬
mençà l'afluència de públic al local. A
les onze, hora de començar el míting,
el teatre estava ple, com també el pati
del costat. S'emplaçaren altaveus als
llocs precisos. També quedà atapeït
l'escenari.
Entre el públic hom remarcà una ex¬
traordinària concorrència de dones.
Feren ús de la paraula el cap regio-
j nal senyor Junyent, el senyor Lamamié
J de Clairac, senyoreta Urraca Pastor, el
comte de Rodezno i Esteve Bilbao.
Tots els oradors cantaren les glòries
de la Monatquia Tradicional i atacaren
durament a la República.
Durant l'acte es sentiren crits de vis¬
ca Catalunya espanyola, «abajo la Re¬
pública» i altres crits per l'estil.
A la sortida del míting una gran mas¬
sa d'assistents a l'acte, esperà el pas
dels oradors, els quals foren molt
aplaudits. Es tornaren a repetir els crits
de visca la monarquia i altres, però li
proximitat dels guàrdies d'assait va fer
que els crits no prenguessin gaire vo¬
lada.
Els oradors es dirigiren tot seguit al
restaurant del Parc on tingué lloc el di»
nar d'homenatge als oradors. Hi assis¬
tiren uns vuit cents comensal. Es pro¬
nunciaren discursos i hi hagué una
abundant exhibició de banderetes «rojo
gualdo». Malgrat tot, el dinar pogué
acabar-se sense incidents.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 14 de març 1932





























Estat del cel: T.-CT.
Istàl de la mar: 2 — 3
i'obwrvadòr P» K»
diari de mataró 3
Notícies de darrera
Informació de l'Ag&ncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
tïora
senyor Josep Enric. El petard no ha fet
altra cosa que destroçar el motor on ha
estat col·locat.
El patró s'ha estranyat del que ha
passat, puix fa molt temps que no ha
tingui cap conflicte a la seva fàbrica.
Madrid
3^30 tarda
Homenatge a! Director General
de Seguretat
Ahir, al migdia, se celebrà, al Res¬
taurant de la Font del Lleó (Pedralbes)
ei banquet d'homenafge dedicat a l'ex-
cap superior de Policia de Barcelona, 3,i0 tarda
senyor Artur Menéndez, L'àpat li era j gig dependents mercantils
ofert per les primeres autoritats, per tal \ acorden anar a la vaga
Ahir celebraren assemblea l'associa-
ciació de dependents mercantils per a
tractar del conflicte en el ram alimenti-
ci i finalment s'acordà que per solidari¬
tat amb aquells, tot el ram anirà a la
vaga, presentant els oficis a l'autoritat.
Míting sindicalista
En el Monumental Cinema el Sindi¬
cal Unie de Construcció celebrà un ac¬
te per a demanar que es reintegrin a la
Península els deportats a Rio de Oro.
Durant el míting uns comunistes inter-




de festejar el seu nomenament per l'alt
càrrec de director general de Seguretat.
El senyor Artur Menéndez ocupà el
lloc presidencial de la taula. A una
i altra banda, respectivament, del sus¬
dit, prengueren seient el governador ci¬
vil, senyor Moles; el conseller de la Ge¬
neralitat, senyor Tarradelles, en repre¬
sentació del senyor Macià; el general
de la Quarta divisió, senyor Batet; l'al¬
calde de la ciutat, senyor Aiguader; el
president de l'Audiència, senyor An¬
guera de Sojo, i eLnou cap superior de
policia, senyor ibáñez. Completaven el
conjunt nombroses i distingides perso¬
nalitats.
Feu ofrena de l'homenatge el Gover¬
nador senyor Moles, el qual digué que
no calien discursos per fer l'elogi del
senyor Menéndez, perquè l'elogi ja se
l'havia fet l'ex Cap de Policia de Bar¬
celona amb la seva actuació.
Acabat el dinar el senyor Menéndez
parlà amb els periodistes i els digué
que malgrat el veure's obligat allunyar-
se de Barcelona continuaria treballant
igualment per la ciutat.
El centenari de Gœthe
Una comissió de la colònia alema¬
nya ha visitat al Governador civil per
invitar-lo a les festes que la colònia ale¬
manya farà per celebrar el centenari de
la mort de Gœthe.
Les noves bases
de la dependència mercantil
Ha visitat al senyor Moles una co¬
missió de comerciants majoristes per a
assabentar-lo de l'impossibilitat d'ac¬
ceptar les noves bases de treball per a
els dependents, que havien estat apro¬
vades. Li han dit també que havien fet
gestions a Madrid, vora el Ministre del
Treball, conduent a què les dites bases
no fossin aprovades pel Ministre.
Visites al Governador
Han visitat al senyorMoles els alcaldes
de Súria, Arenys de Mar, Malgrat i
Igualada, per a parlar-li d'assumptes
d'interés per a les esmentades pobla¬
cions.
Els estatuts de l'entitat Agrupació
de Catalans residents a Amèrica
El diputat a Corts, senyor Riera 1
Puntí, ha visitat al Governador civil per
a interessar-se per l'aprovació dels es¬
tatuts de l'Agrupació de Catalans resi¬
dents a Amèrica. El senyor Moles ha
dit al senyor Riera i Puntí que era im¬
possible aprovar-los, perquè segons els
esmentats estatuts la dita agrupació ha¬
via d'ex.rcir funcions que solament
són pròpies del consulat.
lina inspecció a les mines de Sòria
El senyor Moles ha ordenat al cap de
mines de la província, per averiguar si
resulten certes les denúncies formula¬
des per «Solidaridad Obrera».
Petard a una fàbrica
Ha fet explosió un petard col·locat a
un motor elèctric d'una fàbrica de Car¬
tró del carrer de Pere IV, propietat del
En el veí poble de Carabanchel, dos
pastors en treure els remats trobaren
en l'anomenat camí «senda del solda
do> el cadàver d'una dona, que resultà
ésser Luciana Rodríguez de 51 anys
vídua, que viu a Toledo amb les seves
filles i que té un fill seu que compleix
el servei militar a Carabanchel.
El soldat ha dit que en efecte, cada
tres mesos la seva mare feia un viatge
a Madrid per a vendre els brodats que
confeccionaven les noies a casa i que
obtenia sempre unes 500 pessetes.
Aquesta vegada, però, no havia pogut
vendre-ho tot i només havia fet unes
300 pessetes que precisament el dia
abans havia lliurat a una veïna seva que
anava al poble, perquè els hi portés,
tota vegada que ella es quedava a Ca
rabanchel per a passar el dia amb el
seu fill.
Es a dir, que el més probable és que
l'assassinat fou degut a mòbils de roba¬
tori i que els assassins no degueren tro¬
bar cap diner o ben pocs damunt la
víctima.
Totes les circumstàncies de què està
rodejat el crim, fan creure que els au
tors de la malifeta són soldats que no
desconeixien els motius dels viatges de
Luciana Rodríguez. A més, el cadàver
apareix degollat i sembla talment pro¬
duït per un dels matxetes que porten
els artillers que són els que hi han a
Carabanchel.
L'autòpsia ho revelarà d'una manera
definitiva. També fa creure que els as-
sasins siguin soldats perquè al voltant
d'on fou trobat el cadàver s'observen
petjades que corresponen a borceguís
de soldats. A més, s'ha comprovat que
la pobra dona fou anada a cercar per
dos individus a l'hostal dient-li que el
seu fill era a l'Hospital militar i que li
acompanyarien. Arribats allí, varen dir-
li que ja tornava ésser a la caserna i se
suposa que aprofitant el lloc solitari
perpretaren el repugnant assassinat.
Com sigui que damunt del cadàver
no es trobà res per a identificar lo, el
coronel del regiment, a instància del
jutge, digué als soldats que si coneixien
el cadàver i fou el seu propi fill qui la
va reconèixer.
L'Orfeó Burgalès és ovacionat en
cantar unes sardanes
BURGOS, 13, — Al Tcítre Principal
ha donat un concert molt interessant la
massa coral que dirigeix el mestre An¬
toni José. La sala estava completament
plena, i una de les llo'ges era ocupada
pel governador civil, senyor Brauli
Solsona.
L'Orfeó ha cantat amb justesa dues
composicions catalanes: «La sardana de
les monges» i «La nit de Sant Joan». El
públic ha ovacionat xardorosament els
cantaires, els quals han estat obligats a
repetir «La sardana de les monges», re¬
produint-se els aplaudiments en acabar
d'interpretar-la.
La resta del programa ha estat inte¬
grat per cançons castellanes i munta¬
nyenques. En finalitzar el concert, l'Or¬
feó Burgalès ha estat objecte d'una gran
ovació. Per tal de correspondre a
aquests aplaudiments, ha cantat una al¬
tra vegada «La sardana de les monges»,
que ha estat ovacionada novament.
El mestre Antoni José, organitzador
de la massa coral burgalenca, ha rebut
nombroses felicitacions per l'èxit que
ha assolit aquest concert i per l'encett
que ha tingut d'incloure-hi les dues
composicions catalanes.
El governador, senyor Solsona, ha
ajornat un viatge que avui havia de fer,
per tal de poder assistir a aquest con¬
cert.
Vagues resoltes
Els Governadors de Leon, Logronyo
i Pontevedra han comunicat que havien
quedat resoltes les vagues de les pobla¬
cions de Valderas, Albañtles i Carvil.
Visites al Ministre de Treball
Han visitat al senyor Largo Caballe¬
ro una comissió d'obrers de San Mar¬
tín de la Rosa, per a demanar-li que fa¬
ci fer una inspecció al grup de cases
barates que s'estant construint en dita
població i que segons ells no reunei¬
xen les condicions degudes.
També ha rebut la visita d'una CO'
missió de l'Ajuntament de Toledo, per
a demanar-li que sigui eixamplat el seu
terme municipal i així poder emplear a
obrers que estan en atur forçós i que





Cap dels candidats obté majoria ab¬
soluta. - L'elecció es repetirà el 10
d'abril
5,75 tarda
Notes de la Presidència
El cap del Govern aquest matí, ha re¬
but el Sots-secretari d'Estat.
Per conducte d'un seu ajudant ha fet
dir als periodistes que no tenia cap no¬
tícia per donar los.
Tranquilitat a tot Espanya
Ei Ministre de Governació ha dit ala
periodistes que no tenia cap nova d'in¬
terès, ja que a totes les províncies regna
la més a^bsoluta tranquilitat.
Importants manifestacions
del Ministre d'Hisenda
Lloglti el DIARI DE MATARÓ
El Ministre d'Hisenda senyor Car¬
ner, ha dit als periodistes que havia
rebut els representants d'un important
grup financier extranger. Aquest grup
es comprometia quedar-se en ferm to¬
tes les obligacions del proper emprès¬
tit que va a emetre l'Estat. Com a ga¬
rantia de les col·locacions oferien dipo¬
sitar al Banc d'Espanya una quantitat
d'or equivalent al valor de les obliga¬
cions.
El senyor Carner els ha respost que
tot agraïnt l'oferta no l'acceptava per
ésser innecessari i tenir Espanya prou
capacitat per a poder-hi col·locar totes
les obligacions.
També—ha dit el Ministre d'Hisen¬
da—, que ha rebut, aquests darrers
temps, moltes altres ofertes impor¬
tants de l'estranger de material per
obres, tampoc han estat acceptades per
que el que interessa és afavorir l'indús¬
tria nacional. Igualment, m'han estat fe¬
tes Ofertes d'importants quantitats de
blat, a pagar a llarg terme, el minin de J
un any, en el cas de que sigui precís
importar-ne. Com que el Ministre d'A-
gr Cultura no m'ha fet cap indicació re»
ferent a l'assumpte, no he près en con*
stderació l'oferiment.
Finalment, tot això, ha fet remarcar
el senyor Carner, indica l'optimisme
amb que mira el capítAlisme estranger
l'esdevenidot de l'economia espanyola.
BERLÍN, 14—L'evat de Hueckwar
ger, a la conca del Ruhr, on hi hagué
un sagnant encontre entre els comunis¬
tes i els «nrzis», la jornada electoral a
Alemanya transcorregué amb calma i
tranquilitat. En l'esmentada topada re¬
sultaren quatre morts i dotze ferits.
L'animació en les grans ciutats ha
estat enorme durant tot el dia, encara
que a migdia ja es veié que malgrat els
esforços desesperats dels nacional-so-
cialistes, l'aventatge de Hindenburg era
considerable.
A primeres hores del matí, a Berlin
els hitlerians circulaven en grups pro¬
curant coaccionar els electors. Els co
munistes organi'zaren uns grups per a
desfer els de hitlerians, originant-se al
gunes topades sense conseqüències
greus i practicant la policia 140 deten¬
cions.!
Ei general Hindenburg oblé majoria
absoluta a Renània, Wesifàlia, Colònia,
Dusseldorf i Baviera.
BERLÍN, 14.—Resultat definitiu de
les eleccions pet a la Presidència del
Reich, per les dades obtingudes en les
35 circumscripcions electorals del país:
Hindenburg. . . . 18.661.736 vots
Hitler 11.328.581 »
Thaelman (común.) . 4.971.079 »
Duesterberg (nac.). . 2.557.876 »
Winter 1.111.477 »
No havent obtingut el mariscal Hin¬
denburg la majoria absoluta, encara
que per escàs marge, la elecció presi¬
dencial tindrà de repetir se en segona
volta el 10 d'abril.
Pot dir-se des d'ara que en aquesta
segona volta està assegurada la elecció
de Hindenburg, que ahir obtingué el
49'2 per cent de la votació.
Els nacional-socialistes es presenta
ara com el partit més fort del Reich,
però és evident que tindrà d'acceptar
condicions i sotmetre's a la legalitat si
volen arribar al govern del país.
El resultat d'ahir es considera com
un triomf personalissim de la figura de
Hindenburg i encara que era previst
per molts que tindria una votació supe¬
rior a la dels seus contraris, ningú es¬
perava que fós per una xifra tan im¬
portant de vots.
calibre amb que ha posat fi als seus
dies.
Els diaris comenten extensament el
tràgic fi del famós financier suec que
consideren haurà de repercutir forço¬
sament en el món, degut a l'extraordi¬
nària radiació dels seus negocis.
ESTOCOLM, 14, — Els diaris atri¬
bueixen a les dificultats insuperables
amb que ha topat Kreuger per a aten¬
dre al venciment d'alguns milions en
data pròxima, la tràgica decisió del fa¬
mós financier de posar fi als seus dies.
Le Scandinavia Bank havia descomp¬
tat per valor de 120 milions de corones
i s'havia fixat el venciment per a dar¬
rers de març, amb la garantia personal
de Kreuger. Però aquest, segons des¬
prés s'ha vist i malgrat els seus esfor¬
ços no ha trobat les disponibilitats ne¬
cessàries. '
BERLÍN, 14. — El suicidi de Ivan
Kreuger ha provocat una gran emoció
en els centres econòmics i industrials
alemanys. Les repercusions per aquest
fet, particularment en determinats va¬
lors bur&àtils, són vistes no sense in¬
quietud.
LONDRES, 14.—La «Press Associa¬
tion» diu saber de bona font que cap
de les banques angleses queda afectada
per la mort de Kreuger, el qual mai
havia pogut desenrotllar amplament els
seus negocis en el Regne Unit. Natural¬
ment, hi ha que descomptar els perju¬
dicis que puguin sofrir alguns anglesos
que posseïen títols deia famosa empre¬
sa que regentava Kreuger, encara que
tampoc són en nombre considerable.
NOVA YORK, 14.—L'emoció en ela
centres bursàtils ha estat enorme quan
s'ha tingut no ícia del suicidi de Kreu¬
ger.
Els tíiols del grup Kreuger havien es¬
tat venuts en quantitats enormes abans
de que es conegués la notícia de la se¬
va mort.
S'ha sabut després que durant la dar¬
rera visita del financier suec a aquesta
capital amb tot i no haver obtingut la
ajuda de la banca com havia sol·licitat,
s'assegurà el concurs d'hàbils manipu¬
ladors en el mercat amb objecte d'as-
soTr que es mantingués alta la cotitza¬
ció de les seves accions en el mercat.
Els perjudicis en aquesta Borsa seran
molt importants.
ESTOCOLM, 14.—La Borsa ha estat
tancada per alguns dies. Les dues Cam¬
bres reunides amb caràcter d'urgència,
han aprovat el projecte de llei conce¬
dint a les entitats afectades pel suicidi
de Kreuger una petita moratòria.
És desmentida la troballa
del fill de Lindbergh
NOVA YORK, 14. — Ahir havia cir¬
culat la notícia de que el shei if de Cro-
shiú^. Estat de Tennesee, donava comp-
I te de la troballa del fill de Lindbergh i
: que quatre persones complicades en el
rapte havien estat detingudes.
S'afegien altres detalls que sembla¬
ven donar caràcter de verossimiiitud a
la noticia que fou telegreflada a l'es¬
tranger, però telegrafien de Brampton,
que el comandant de policia h) des¬
mentit la notícia, dient que el nen tro¬
bat no és el del coronel Lindbergh.
Altres noticies
El suicidi del financier Sr. Kreuger
PARIS, 14.—El suicidi del financier
suec, senyor Kreuger, apareix de forma
completament definida i el jutjat ha or¬
denat per consegüent el corresponent
permís per a procedir al seu enterra¬
ment.
De les diligències practicades ahir
per la policia es dedueix que Kreuger
comprà ahir mateix el revòlver de gros
Secció financiera
Cotitzaelonf de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vatlmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
franca tran. . . . . . 5160
Belguei or. . • . . • • 18325
Ülnrea es!. « . « . . 1 4750
Urea. ....... 68 00
francs auliíoi . . . . 254 20
Oòlara ....... a 13 09
Peaoa argentins. . « . • 3'39
Marca ....... 3'105--3*125
VALORS
Interior ... ». ^ e • 64-75
Exterior ...... s • 75'75
Amortitzables*/!. . . ÛO'OO
Id. . . s • 88 25
Rord . . 1 « « . . • • 58'20
Alacafil ...«•• a i 38-40
Andaluaoa ® 1 2300
Coleuiai...... 54 50
Explosshis ..... 149 50
Ford ....... 170 00
Mines Rit • . . , . s • 67 50
Tramvies ordinaris . . a a 49 35
Aigües Ordinàries. . . S 158 50








Casa dedicada a Ies
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i consersaci
I . . ' "'■■■ " '!■ 1 I" !■ I ' ii""i"
I tfSSSBSt^ a ____
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pa! pel seu bon funcionament







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




EMUMMMnMMSi SERVEI A DOMICILI




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Ricordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de coté, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confecciona, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc»
mQPíJzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Centre lurídico - Pdniinistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPT S EN OFiCINrS PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Callicida FAMÓS
Mercèa a! Callicida Famós']2l no patei¬
xo deia peus.—En tres dies cura i extir¬
pa toil classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i poimada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia SantJosep»
«RÁN HÀGATZEin
llum i aigua.
Raó: Administració del Diari.
curen ei dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el doíor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsiïs a Mataró: Farmàcia La Creu
















... y de poco coste







an caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perieccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
indicado para la recepción de las emisoras
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
. , RADIO
Es troba de venda en els llocs següents: j #Tii.SPUNKiN
Agent oficial, fOSEP CASTANY - ^Riera, 47 - Mataró
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer deja Pau, 14. Llegiu el DIARI DE MATARÓ
